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Figura 2. respuesta según el Método 2
Figura 3. respuesta según el Método 3
Media Desviación típica Mediana [Q1, Q3] Rango
Método 1 9,53 0,84 10 [9, 10] 4
Método 2 9,06 1,53 10 [9, 10] 6,5
Método 3 7,87 2,14 8,5 [6, 10] 8
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Media Desviación típica Mediana [Q1, Q3] Rango
Máster Método 1 9,58 0,98 10 [9,63; 10] 4
Método 2 8,65 2,15 9,75 [9, 10] 6,5
Método 3 8,02 2,46 9,25 [6, 10] 8
Secundaria Método 1 9,51 0,86 10 [9, 10] 4
Método 2 9,03 1,33 9,5 [9, 10] 5
Método 3 7,48 1,98 8 [6, 9] 6
Universidad Método 1 9,51 0,59 9,88 [9, 10] 2
Método 2 9,64 0,60 10 [9,38; 10] 2
Método 3 8,55 1,93 9,5 [7, 10] 6
tabla 2. resultados de las calificaciones
de las tres respuestas por colectivo
